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Roja Extra Temprana 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, rebajada de un lado. Contorno casi siempre oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media o amplia. Profunda con chapa ruginosa verdosa o levemente 
iniciada. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto, engrosado en sus dos extremos, verdoso y teñido de rojo por 
un lado. 
 
Cavidad del ojo: De amplitud media, poco profunda, con cubeta bien delimitada, fruncida acusando relieve. 
Borde ondulado y rebajado de un lado. Ojo: Pequeño, cerrado o abierto. Sépalos triangulares de puntas 
vueltas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Chapa rojo granate formada por rayas uniformes y casi imperceptibles pero que 
recubren la totalidad del fruto, percibiéndose tan sólo por pequeñas placas el fondo amarillo. Punteado 
abundante, ruginoso de tono claro o grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Generalmente en forma de embudo con el tubo mas o menos corto que, en algunos, es 
fusiforme. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Grande, bulbiforme, casi siempre enmarcado por un lado. Eje abierto o agrietado. Celdas grandes, 
cóncavas u ovadas, rayadas de blanco pero exentas de lanosidad. 
 
Semillas: Alargadas, puntiagudas u obtusas, le caracteriza un pequeño espolón en el extremo contrario a su 
inserción de color negro. 
 
Carne: Blanco-amarilla. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
